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Tryskání suchým ledem v průmyslové praxi
v anglickém jazyce:
Dry Ice Blasting and Industrial Practice
Stručná charakteristika problematiky úkolu:
Práce se zaměřuje na moderní a vysoce efektivní způsob průmyslového čištění povrchů: tryskání
suchým ledem. Bude předložen teoretický úvod k tomuto procesu zahrnující vlastnosti suchého
ledu jako materiálu, principy čištění a používanou techniku. Představeny budou konkrétní
průmyslové aplikace, přičemž zvláštní pozornost bude věnována procesu degradace suchého ledu
při jeho skladování. Výsledky práce najdou uplatnění v Laboratoři energeticky náročných procesů
NETME Centre.
Cíle bakalářské práce:
- představení procesu tryskání suchým ledem
- přehled aplikací tryskání suchým ledem v průmyslové praxi 
- základní popis procesu degradace suchého ledu včetně jeho experimentálního ověření
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